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แบบการวจัิยุเชิ้งผู้สื่มผู้สื่าน (Mixed Method) โด้ยุใช้้วิธี์การ
สุื่�มตัวอยุ�างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากชุ้มช้น
ออนไลน์ ผู้ลการศึึกษา พบว�า รูปแบบของชุ้มช้นออนไลน์
ด้้านสุื่ขภาพบนแพลตฟอร์มของหน�วยุงานรัฐบาล ผูู้้ทรง
อิทธิ์พลทางความคิด้ และผูู้้มีความเชี้�ยุวช้าญ อาศัึยุปัจจัยุ
แบบจำาลอง Honeycomb Social Media Framework ใน
การนำาเสื่นอเน่�อหาที�มีลักษณะคลา้ยุคลงึกัน ซึึ่�งกลยุุทธ์์ของ
ผูู้้สื่ร้างเน่�อหา (Content Provider) ที�นำาเสื่นอสื่ารสื่นเทศึ
บนชุ้มช้นออนไลน์ด้้านสุื่ขภาพบนแพลตฟอร์มที�หลาก
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Abstract
The study of health communication strategy 
and satisfaction in using online health communities. 
to study types of online communities on health 
association in various platforms and strategies created 
by content providers that disseminate a variety of 
health information on their channels, and to study 
the motives and satisfaction in the use of online 
communities as information transmitters. The study is 
conducted with the mixed method; purposive sampling 
approach selecting from the online communities. The 
findings show that the types of online communities 
on health association are categorized into (1) public 
sector; (2) key opinion leaders (KOL); and (3) experts. 
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Based on the Honeycomb Social Media Framework 
Model, all content is similarly presented. Interestingly, 
the strategies created by the content providers of 
various online communities on health association have 
similar communication factors according to the OCPAT 
Framework Model despite the differences in content on 
a purpose to drive the knowledge of the information 
technology of health association, including to motivate 
and satisfy the online communities such as Facebook 
pages, Facebook groups, Instagram, and Twitter by 
playing the distinguish features of each platform.









และเช่้�อมโยุงกันทั�ง 4 มิติ ค่อ สุื่ขภาวะทางกายุ สุื่ขภาวะ




และรายุด้้าน ไม�ว�าจะเป็น ด้้านโภช้นาการ ด้้านการออก
กำาลังกายุ ด้้านการพักผู้�อน และด้้านการป้องกันอุบัติเหตุ 
(สุื่กัญญา เตช้ะโช้ควิวัฒน์, 2544) ในขณะที�การส่ื่�อสื่าร




วิน โมสูื่งเนิน, 2553) ได้้มีการพัฒนาเป็น “การสื่�งเสื่ริมสุื่ข
ภาพ” เพ่�อให้ประช้าช้นผูู้้รับสื่ารได้้ตระหนัก และเข้าใจใน
เร่�องการดู้แลสุื่ขภาพของตนเพ่�อไม�ให้เกิด้โรค มากกว�า
หนทางแก้ไขเม่�อเจ็บป่วยุแล้ว (กาญจนา แก้วเทพ, เธี์ยุรชั้ยุ 
อิศึรเด้ช้ และ สุื่ช้าด้า พงศ์ึกิตติวิบูลย์ุ, 2549)
ชุ้มช้นออนไลน์ด้้านสุื่ขภาพ (Onl ine Health 
Communities) ประกอบด้้วยุแพลตฟอร์มบนอินเทอร์เน็ต
ต�างๆ ที�ผูู้้ใช้้งานมีเป้าหมายุการส่ื่�อสื่ารร�วมกันโด้ยุไม�ได้้
คำานึงถึุงตัวตน หร่อที�อยูุ�ของอีกฝ่่ายุ (Demiris, 2006) 
โด้ยุที�ชุ้มช้นออนไลน์ด้้านสุื่ขภาพนั�น มีการเช่้�อมต�อกัน
ของสื่มาชิ้กที�ในปกติไม�สื่ามารถุเข้าร�วมกลุ�มได้้เพราะระยุะ
ทางด้้านภูมิศึาสื่ตร์ (Van Der Vaart,et.al.,2013) โด้ยุ
สื่มาชิ้กของชุ้มช้นนั�น สื่ามารถุติด้ต�อส่ื่�อสื่ารกันอยุ�างง�ายุ
ผู้�านแพลตฟอร์มส่ื่�อสัื่งคมออนไลน์ต�างๆ ซึึ่�งภายุในชุ้มช้น
ออนไลน์ด้้านสุื่ขภาพแบ�งเป็น 2 ประเภท ค่อ ชุ้มช้นแบบเปิด้ 
และชุ้มช้นแบบปิด้ โด้ยุขึ�นอยูุ�กับการเข้าถึุงเน่�อหา ในสื่�วน
ของชุ้มช้นแบบเปิด้ (เช้�น แฟนเพจเฟสื่บุ�ก) ผูู้้เผู้ยุแพร�ข้อมูล
บนพ่�นที�แฟนเพจค่อเจ้าของแฟนเพจ แต�ผูู้้คนทั�วไปสื่ามารถุ
เข้าไปคอมเมนท์ พูด้คุยุ แลกเปลี�ยุนความเห็น รวมถึุงสื่ร้าง
แฟนเพจของตนเองได้้ และข้อมูลบนชุ้มช้นนั�นจะสื่ามารถุ






















ใหม�ๆ ด้้วยุสื่มาชิ้กที�มีประสื่บการณ์ (J. M. Leimeister,et.
al.,2004) สื่ามารถุสื่ร้างพ่�นที�ที�ยุ่ด้หยุุ�น และขยัุบขยุายุได้้
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ในการรวมตัวกัน มีการออกแบบบทบาทหน้าที�ต�างๆ สื่�ง
เสื่ริมกิจกรรมที�เป็นวงจร มีการอำานวยุความสื่ะด้วกให้








ทางการส่ื่�อสื่ารออนไลน์ หร่อ Honeycomb Social media 
framework เพ่�อทบทวนประสื่ิทธิ์ภาพของชุ้มช้นออนไลน์
ต�างๆ โด้ยุพิจารณาจากปัจจัยุต�างๆอันก�อให้เกิด้การมีสื่�วน
ร�วมของผูู้้ใช้้งานชุ้มช้นออนไลน์ Hanlon, A. (2017). โด้ยุ
เฉพาะอยุ�างยิุ�งในชุ้มช้นออนไลน์ด้้านสุื่ขภาพ ที�ผูู้้ให้บริการ






ที� Ray, E. B., & Donohew, L. (Eds.). (1990) ระบุว�า
ประเทศึผูู้น้ำาของโลกอยุ�างสื่หรัฐอเมรกิามีความสื่นใจในการ
ศึึกษาด้้านการส่ื่�อสื่ารสุื่ขภาพ โด้ยุการก�อตั�งคณะกรรมการ

























แนวคิด้ ทฤษฎีี และงานวิจัยุที�เกี�ยุวข้อง เพ่�อนำามาใช้้เป็น
แนวทางในการวิจัยุ ดั้งนี�
1. แนวคิด้เ กี� ยุว กับชุ้มช้นออนไลน์ (On l ine 
Community) โด้ยุใช้้แนวคิด้ ของ Honeycomb Social 
Media Framework หร่อการใช้้แบบจำาลองรังผึู้�ง เพ่�อ
วิเคราะห์กลยุุทธ์์ทางการส่ื่�อสื่ารของผูู้้ให้บริการเน่�อหา
บนชุ้มช้นออนไลน์ 2) ศึึกษาประเภทของแพลตฟอร์ม 
(Platform) ด้้วยุแนวคิด้ OCPAT Framework (Online 
Community Platform Analysis Tool) ซึึ่�งเป็นการวางแผู้น
การส่ื่�ออยุ�างมีแบบแผู้น เพ่�อวิเคราะห์ว�าแพลตฟอร์มใด้
มีปัจจัยุใด้บ้าง และก�อให้เกิด้กลยุุทธ์์บนชุ้มช้นออนไลน์
อยุ�างไร และสุื่ด้ท้ายุ 3) ศึึกษาผูู้้ใช้้งาน (Users) โด้ยุทำาการ
วิเคราะห์แรงบันด้าลใจที�ทำาให้สื่มาชิ้กชุ้มช้นมีสื่�วนร�วมใน














ศึึกษา ผูู้้ให้บริการเน่�อหา (Content Provider) โด้ยุใช้้แนวคิด้ 
ของ Honeycomb Social Media Framework ซึึ่�งประกอบ
ด้้วยุ 6 ปัจจัยุ ได้้แก� (1) เอกลักษณ์ (Identity) (2) การ
สื่นทนา (Conversation) (3) การใช้้ร�วมกัน (Sharing) (4) 
การนำาเสื่นอ (Present) (5) ความสัื่มพันธ์์ (Relationships) 
(6) ช่้�อเสีื่ยุง (Reputation) และ (7) กลุ�ม (Groups)
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พอใจ (Uses and Gratifications Theory) มีลักษณะการ
ใช้้ประโยุช้น์ในด้้านการทำางานไปพร้อมกับประโยุช้น์สื่�วนตัว 
ค่อใช้้ เป็นช้�องทางทางการเช่้�อมต�อเคร่อข�ายุระหว�างแหล�ง
ข�าว และเพ่�อนเก�า ๆ  จากการสื่ร้างกลุ�ม (Group) หน้าแฟน
เพจ (Fanpage) ที�ให้ความสื่ะด้วก รวด้เร็ว ก็ให้มีปฏิสัื่มพันธ์์
ตอบกลับมา รวมถุึงการอัพเด้ท (Update) สื่ถุานการณ์
ข�าวสื่ารปัจจุบัน เป็นการรวบรวมข้อมูลข�าวสื่ารที�น�าสื่นใจ
ไว้เพียุง หน้าเดี้ยุว และทำาการแสื่ด้งความคิด้เห็นต�อลิงค์ 
(Link) ข�าวผู้�านการแสื่ด้งความคิด้เห็น (Comment) หร่อ






(Mixed Method) โด้ยุใช้้วิธี์การสุื่�มตัวอยุ�างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากชุ้มช้นออนไลน์ด้้านสุื่ขภาพที�
มีการใช้้งานอยุ�างต�อเน่�อง จากการเกณฑิ์การกำาหนด้ยุอด้ 
Like และยุอด้ Follower เป็นจุด้หนึ�งในสิื่�งที�เราต้องพิจารณา 




ต้องพิจารณาถึุงขั�นต�างๆ ของ Influencer ด้้วยุ ซึึ่�งมีเกณฑ์ิ
ดั้งต�อไปนี� (Mook, 2018)
Power influencer ค่อ  การมียุอด้ Follower ตั�งแต� 
100K–1M 
Peer Influencer ค่อ  การมียุอด้ Follower ตั�งแต� 
Follower 10K-100K




บริการเน่�อหาเป็น 3 กลุ�ม กลุ�มละ 4 แพลตฟอร์ม จำานวน
รวมทั�งสื่ิ�น 12 ชุ้มช้น ด้ังปรากฏในตารางที� 1
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การวิจัยุเชิ้งคุณภาพ (Qualitative Research) โด้ยุใช้้
วิธี์การวิเคราะห์ผูู้้สื่�งสื่ารและเน่�อหา (Content Analysis) 












การวิจัยุเชิ้งปริมาณ (Quantitative Research) โด้ยุ
ใช้้แบบสื่อบถุาม (Questionnaire) ทั�งปลายุปิด้และปลายุ
เปิด้ โด้ยุใช้้แบบตรวจสื่อบรายุการข้อมูล (Checklist) และ




















ใช้้งานนั�นๆ (Tatlow-Golden, M., & Parker, D., 2020) 
ปัจจัยุนี�เป็นสิื่�งที�สื่ำาคัญสื่ำาหรับนักพัฒนาการส่ื่�อสื่ารออนไลน์ 
ซึึ่�งเป็นแนวทางในการจัด้โครงสื่ร้างข้อมูลกาวิเคราะห์การ
ส่ื่�อสื่ารออนไลน์ได้้อยุ�างมีประสิื่ทธิ์ภาพ (Maedche, A., & 





ประโยุช้น์ต�อผูู้้ช้มทุกประเภท (Toubia, 2015) เน่�องจาก
ทำาให้การติด้ต�อส่ื่�อสื่ารนั�นอธิ์บายุถุึงกระบวนการที�ผูู้้ใช้้เข้า
ร�วมชุ้มช้นออนไลน์ นอกจากนี�ในแง�ข�าวสื่ารก็ต้องมีความ
เป็นเอกภาพ จริงใจ ไม�โอ้อวด้ สื่ะท้อนเอกลักษณ์ได้้ และ
ตอบสื่นองได้้ตรงกับความต้องการของกลุ�มผูู้้รับสื่ารโด้ยุยึุด้
อำานาจหน้าที�เกี�ยุวกับการสื่ร้างเสื่ริมสุื่ขภาพอนามัยุ การ
ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัยุ การฟ้�นฟูสื่มรรถุภาพของ





Network) สื่อด้คลอ้ง กาญจนา แกว้เทพ และ เธ์ยีุรชั้ยุ อิศึร






















สื่อด้คล้องกับ Selden, C. R.,et.al., (2013) ที�กล�าวไว้ว�า 
การส่ื่�อสื่ารสุื่ขภาพ ค่อ ศิึลปะและเทคนิคต�างๆ ในการบอก
กล�าว (Inform) การสื่ร้างอิทธิ์พล (Influence) และการ
สื่ร้างแรงจูงใจในระดั้บปัจเจกช้น องค์กร และสื่าธ์ารณช้น 
เกี�ยุวกับประเด็้นความสื่ำาคัญของสุื่ขภาพ ซึึ่�งมีขอบเขตรวม
ถึุงการป้องกัน โรคภัยุต�างๆ (Disease Prevention) การ
สื่�งเสื่ริมสุื่ขภาพ (Health Promotion) นโยุบายุในการ ดู้แล
สุื่ขภาพและธุ์รกิจบริการด้้านสุื่ขภาพ (Health care policy 
and business) รวมถึุงการมีคุณภาพชี้วิตแลสุื่ขภาพที�ดี้ทั�ง
ในระดั้บปัจเจกช้นและระด้ับสัื่งคม การส่ื่�อสื่ารสืุ่ขภาพจึง 
หมายุถึุง การใช้้กลยุุทธ์์ต�างๆ ในการให้ข้อมูลหร่อบอกกล�าว 
(Inform) ข้อมูลด้้านสุื่ขภาพที�มีความสื่ำาคัญต�อสื่าธ์ารณช้น




สื่นับสื่นุน ผู้ลักดั้น กระตุ้น และร�วมม่อกับหน�วยุงานต�างๆ 
เพ่�อขับเคล่�อนขบวนการสื่ร้างเสื่ริมสุื่ขภาพโด้ยุใช้้ความรู้ เพ่�อ
มุ�งเพิ�มสุื่ขภาวะให้กับประช้าช้น ซึึ่�งสื่อด้คล้องกับ เขมจิรา 
พุ�มกาหลง (2553) ได้้ให้ความหมายุของคำาว�า สุื่ขภาพแนว





เม่�อกายุ จิต ปัญญา และเป็นไปในทิศึทางเดี้ยุวกับ เขมจิรา 
พุ�มกาหลง (2553) ได้้ให้ความหมายุของคำาว�า สุื่ขภาพแนว





















เป็นบุคคลหร่อกลุ�มบุคคลทั�วไปได้้ 3 ประเภท ดั้งนี� (1) 
บุคคลทั�วไปที�มีความสื่นใจเร่�องใด้เร่�องหนึ�งแล้ว ถุ�ายุทอด้
และแบ�งปันเร่�องราวที�ตนเองสื่นใจ จนกระทั�งมีอิทธิ์พลกับ
ผูู้้อ่�น (Amateur Reviewer) เช้�น บล็อกเกอร์ที�ใช้้นามแฝ่ง






(User Group) โด้ยุมักใช้้เว็บบอร์ด้ หร่อสื่ร้างกลุ�มทางเฟ
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ซึ่บุ�ก เพ่�อใช้้เป็นพ่�นที�แสื่ด้งความคิด้เห็นโด้ยุกระแสื่ของกลุ�ม
คนจำานวนมากเหล�านี� ได้้มีอิทธิ์พลต�อผูู้้อ�านรายุอ่�นๆ ด้้วยุ
เช้�น เว็บบอร์ด้ BMW Society (3) กลุ�มลูกค้าที�มีทัศึนคติใน
แง�ลบต�อสิื่นค้าหร่อบริการ แล้วใช้้พ่�นที�ในสัื่งคมออนไลน์เพ่�อ
ระบายุความคับข้องใจของตน เพ่�อตักเต่อนหร่อเป็นวิทยุาทาน
ให้กับผูู้้บริโภครายุอ่�นๆ (Customer Complaint) ซึึ่�งจากการ
เกณฑ์ิการกำาหนด้ยุอด้ Like และยุอด้ Follower เป็นจุด้หนึ�ง
ในสิื่�งที� ต้องพิจารณา แต�ไม�ได้้พิจารณาเฉพาะแค� Follower 
เท�านั�น เพราะต้องดู้ยุ้อนกลับมาว�าเบ่�องหลังของ Influencer 
ที�ผู้�านมาเขาได้้เขียุนอะไร มีสื่ไตล์การเขียุนเป็นแบบไหน สื่�วน
ใหญ�แล้วจะเป็นลักษณะของ Peer Influencer ค่อ การมียุอด้ 







ให้คนทั�วไปเข้าถึุงได้้ง�ายุขึ�น เป็นไปในทิศึทางเดี้ยุวกับ กติกา 





ใจเล่อกซ่ึ่�อสิื่นค้าใด้ๆ ของผูู้้บริโภค ดั้งนั�น ความน�าเช่้�อถุ่อ
ต�ร�งท่ี่� 2 แสื่ด้งค�าเฉลี�ยุและความเบี�ยุงเบนมาตรฐาน จำาแนกตามประเภทของแรงจงูใจของการใช้้ชุ้มช้นออนไลน์ด้้านสุื่ขภาพ
แรงจู้งใจูขอิงก�รใชี่�ชุี่มชี่น่อิอิน่ไลน์่ด� น่สุำขภ�พ (  ) S.D แปลผู้ล
ด� น่ก�รฆ่่�เวล� (Passing Time)





















ใช้้สื่อยุที�หลากหลายุ มีการเพิ�มความ รวด้เร็ว และสื่ะด้วก
สื่บายุยิุ�งขึ�น อยุ�างด้้านการใช้้ประโยุช้น์จากสัื่งคมออนไลน์ 









ลักษณ์สื่�วนบุคคล (Personal Identity) ผูู้้รับสื่ารมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง และสื่ามารถุเล่อกส่ื่�อที�มีอยูุ�เป็นจำานวนมาก 
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แรงจู้งใจูขอิงก�รใชี่�ชุี่มชี่น่อิอิน่ไลน์่ด� น่สุำขภ�พ (  ) S.D แปลผู้ล







































ข้อมูลของผู้ลิตภัณฑ์ิทางด้้านสุื่ขภาพให้มากเพียุงพอ เช้�น คุณสื่มบัติ ราคา 
โปรโมชั้�น สื่ถุานที�จัด้จำาหน�ายุ ฯลฯ ก�อนตัด้สิื่นใจซ่ึ่�อ
3.83 1.15 มาก
จากตาราง 4.23 พบว�า  กลุ�มตัวอยุ�างมีแรงจูงใจของการใช้้
ชุ้มช้นออนไลน์ด้้านสุื่ขภาพ จะเห็นได้้ว�า ด้้านการฆ่�าเวลา 
(Passing Time) ติด้ตามข้อมูลข�าวสื่ารด้้านสุื่ขภาพทาง
อินเทอร์เน็ต เพราะมีเวลาว�างมากที�สุื่ด้ (ค�าเฉลี�ยุ 3.46) 
ด้้านการสื่ร้างมิตรภาพอันดี้ (Friendship) ติด้ตามข้อมูล
ข�าวสื่ารด้้านสุื่ขภาพทางอินเทอร์เน็ต เพ่�อเป็นเพ่�อนกับผูู้้ที�
ช่้�นช้อบและสื่นใจในสิื่�งเดี้ยุวกันมากที�สุื่ด้ (ค�าเฉลี�ยุ 2.40) 
ด้้านความทันสื่มัยุ (In Trend) ติด้ตามข้อมูลข�าวสื่าร
ด้้านสุื่ขภาพทางอินเทอร์เน็ต เพราะเห็นหลายุคนติด้ตาม
ข้อมูลดั้งกล�าวมากที�สุื่ด้ (ค�าเฉลี�ยุ 2.79) ด้้านความบันเทิง 
(Entertainment) ท�านติด้ตามข้อมูลข�าวสื่ารด้้านสุื่ขภาพ
ทางอินเทอร์เน็ต เพ่�อแสื่ด้งความคิด้เห็น (Comment) ใน
โพสื่ต์ที�สื่นใจมากที�สุื่ด้ (ค�าเฉลี�ยุ 2.17) ด้้านความผู้�อน
คลายุ (Relaxation) ติด้ตามข้อมูลข�าวสื่ารด้้านสุื่ขภาพทาง
อินเทอร์เน็ต เพ่�อดู้รูปผู้ลิตภัณฑ์ิ/เพ่�ออ�านเน่�อหา/เพ่�อแสื่ด้ง
ความคิด้เห็น (Comment) /เพ่�อแบ�งปัน (Share) เน่�อหา ดั้ง
กล�าว เม่�อฉันต้องการพักผู้�อน หยุ�อนใจมากที�สุื่ด้ (ค�าเฉลี�ยุ 
3.13) และด้้านข้อมูลข�าวสื่าร (Information) ติด้ตามข้อมูล
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ข�าวสื่ารด้้านสุื่ขภาพทางอินเทอร์เน็ต เพ่�อให้ทราบข้อมูล
ข�าวสื่ารเกี�ยุวกบัข้อมูลด้้านสื่ขุภาพ และเร่�องอ่�นๆ ที�น�าสื่นใจ
มากที�สุื่ด้ (ค�าเฉลี�ยุ 4.01) ตามลำาดั้บ
3. การศึึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจในการใช้้
ชุ้มช้นออนไลน์ด้้านสุื่ขภาพบนแพลตฟอร์มที�หลากหลายุ 
พบว�า บนแพลตฟอร์มเฟสื่บุ�คแฟนเพจ (Facebook 
Fanpage) และบนแพลตฟอร์มเฟสื่บุ�ค กรุ�ป (Facebook 
Group) มีการใช้้ประโยุช้น์มีการนำาข้อมูลข�าวสื่ารที�ได้้ 
มาช้�วยุประกอบการตัด้สิื่นใจในการรักษาสุื่ขภาพมาก











การสื่รา้งความสัื่มพันธ์ท์างสัื่งคม (Personal Relationships 
and Social Interaction) ผูู้้รับสื่ารสื่ามารถุเล่อกที�จะเปิด้
รับส่ื่�อที�มีความหลากหลายุ เพ่�อความสัื่มพันธ์์ระหว�าง
บุคคล และ ความสัื่มพันธ์์กับทางสัื่งคม ทำาให้ผูู้้รับสื่ารมี
โอกาสื่นำาไปใช้้พูด้คุยุเพ่�อก�อปฏิสัื่มพันธ์์ทางสัื่งคม เพ่�อลด้ 
ความไม�รู้ให้น้อยุลง เป็นการแลกเปลี�ยุนข้อมูลข�าวสื่าร แง�









































ข�าวสื่ารทำาอะไรกับส่ื่�อ” (พีระ จิรโสื่ภณ, 2556) นอกจาก
นี�แรงจูงใจและความพึงพอใจในการใช้้ชุ้มช้นออนไลน์ด้้าน
สุื่ขภาพบนแพลตฟอร์มอินสื่ตาแกรม (Instagram) และ















เป็นฝ่่ายุรุก (Active) เป็นผูู้้เล่อกใช้้ส่ื่�อ และเล่อกรับสื่าร 
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ตามความต้องการและสิื่�งจูงใจของตนเอง มากกว�าที�จะ


















































































ก ล ยุุ ท ธ์์ ข อ ง ผูู้้ สื่ ร้ า ง
เ น่� อหาของหน�วยุงาน































































































































































































































ข้อ มูล ข� า วสื่าร ด้้ าน
สุื่ขภาพที�ได้้รับ เข้าใจ
ง�ายุไม�ซัึ่บซ้ึ่อน และมีภาพ 








































































































































รู ป แบบขอ ง ชุ้มช้นออน ไล น์ ด้้ าน สุื่ ขภาพบน
แพลตฟอร์มอยูุ�ภายุใต้การกำากับดู้แลของนายุกรัฐมนตรี 
จัด้ตั�งขึ�นโด้ยุ พระราช้บัญญัติกองทุนสื่นับสื่นุนการสื่ร้าง
เสื่ริมสุื่ขภาพ พ.ศึ. 2544 เพ่�อเป็นองค์กรหลัก ซึึ่�งทำาหน้าที�
กำาหนด้ประเด็้นผู้ลักดั้น กระตุ้น สื่นับสื่นุน และร�วมกับ






สื่นใจ และออกมาเป็นผู้ลลัพธ์์ เพ่�อสื่ร้างเสื่ริมสุื่ขภาพ โด้ยุ
มุ�งหมายุให้คนไทยุ มีสุื่ขภาพกายุ จิต ปัญญา และสัื่งคมที�
ดี้ ด้้วยุการกระตุ้นให้เกิด้ การปรับเปลี�ยุนพฤติกรรม ความ












(Social Network) ร�วมกัน อาทิ เฟซึ่บุ�ก ทวิตเตอร์ ยูุทูป 
อินสื่ตราแกรม ไลน์ บล็อก ซึึ่�งแต�ละแบบก็มีข้อดี้ข้อด้้อยุ
แตกต�างกันไป โด้ยุความพิเศึษเฉพาะจากการกำาหนด้แนว
ความคดิ้ที�ต้องการนำาเสื่นอภาพลกัษณ์ที�พึงประสื่งคด้์้านการ
สื่�งเสื่ริม กิจกรรมการส่ื่�อสื่ารองค์กร เช้�น การสื่�งเสื่ริมด้้วยุ
กิจกรรมผู้�านช้�องทางต�างๆ ส่ื่�อโฆ่ษณา และประช้าสัื่มพันธ์์
ที�ใช้้มีความทันสื่มัยุ มีรสื่นิยุมที�ดี้ นอกจากนี�ในแง�ข�าวสื่ารก็
ต้องมีความเปน็เอกภาพ จรงิใจ ไม�โอ้อวด้ สื่ะทอ้นเอกลกัษณ์
ได้้ และตอบสื่นองได้้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ�มผูู้้รับสื่าร
โด้ยุยุึด้อำานาจหน้าที�เกี�ยุวกับการสื่ร้างเสื่ริมสุื่ขภาพอนามัยุ 
การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัยุ การฟ้�นฟูสื่มรรถุภาพ
ของประช้าช้นเป็นหลัก














































ร� วมสื่มัยุร� วมกันที� รวบรวมส่ื่�อความรู้ด้้ านสุื่ขภาวะ
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ภ�ษ�ไที่ย 
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